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MARCELO DE AzcARRAGA.
.'!~ En nombJ.:e ,de Mt~tlgus.~9,Jlijo \3~Jl~y'.j):?~: Afion-
,so. XIII, y como Reiná Regente del Reino, ','.
, Vengo en nombtar Gobemadormilitar ~~~~~\¡~f?::~­
,cift do Santiago, fl~ Guba, al general. de brig&l3.,ll@~­
i~ Suéro' y Mar~oleta, •que ~ctl!al~entq,';,\'l1¡~:mp~;tí~
igual cargo en la provincia de Santa Clara.. ,
,.. ',¡Dado en Ar~~j~~z ~,winJ~~~~,?€\P¡ur.yq,:~~:kg:~qho~
cientos noventa y dos. . '¡'." .... ¡ . ,.; .' . .' ~ ~
: MARÍA CRISTINA ..
. " .
i '.
", ",:
.REALES DECRETOS
PARTE OFICIAL
En nQmbre de Mi Augusto ¡Hijq el E,éY}).on ¡ Alfon- :1
JlO XIII, Y como Reina Regente del RBino, .!! El Ministro de 1n Guerra,
Vengo -en nombrar Comandante ~eneralSubins.pectOr! í;; > • MARCELO DE AzdÁRRAGA.
de IngBnieros del. distrito ·miliil:l.l' de Cataluña, al gen~-;
.ml de divisióri,:PQi1.E];mique~uigm.ol-tó'y ?4¡;\Yánsl'Vi~-¡ ~', .
condo de' Miranda, que actualmente desempefíaignal car- ¡ .' ,'. .• . '. '.. .'
go en el' distrito de AndalucÚ•.' ." '. . : ¡ . Eli cOl~sideraCió:i:lá 16 sólicitaéio'p~l;' ~fge~erhr ael)'rl-
· D~dó e~ A~'m.ljue~ á -:"0iUt¡dós,de, IP~Y9 de niil ocho-! l¡',g.. ,a,da Don Santiágó' Verdu~t6YI:'e~~!~:~~:C9~?t-
CIentos noventa,)) ~q~~::', :,;.' ., .: .I ':' .. " . '. "14Hhd con lopropt~esto po~: la :Asa~~lea'::d~··~~..':r?á~~:¡y
• .1 •• , ;, '.' "e .(' 'f ', .. ,.M~RíA .ORXS::q;N,A inilitar Ord~ll de San Hermenegildo,' en írom:01!.~;de~Mi
;; . '. . .'. .. Augusto HIJO el Rey ·Bm1·-lrl1'ffllsO XIII; y como Rema
. M:~~~~t;Ed~;~=~~.. ¡ .. ;¡ I,;C ¡. '. . ·.~egente';aei'Ré1i!-&;' ,'" l' • '" ''1,1''1,'' ·:r,;I;, i ;, .,,,,.';'c;'¡
,'.' ,-, ,.;,: . , ,,¡, L.;' '. ;~.~, •• , ";";' . , • ¡ Ve~go fm co~cedei'le la .G;~~,¡Cit~,:¡~;¡Ia:~fe1ri~a
• ;'::':~ I lo" " Orden, con la ant,i.gü~~dQ,fll",w'l},catorce de enero del
, '",', ... l'; ....., '" . ,. • .- ... ¡. ; ~:,cprriente afio, en que cU1ll:l?~,~ó)~;~?ItqtP~9;IW~J~g~~p(;p.-
Pi~ofi.:loV'jdo'áGen~rf1,l,ded~iv.\sió;n ;por.. ~~~ec~~Jo,~4 ,:j:~rias, . . . . ., .'1":"';";>' '111''''''':' .... ó", ;(i~í'i
veineis.éi~:de·a.b:d;t ~*~~~,>el. '.'g~Í1eX:a1.,d.~, •.b\.l'ipi~l;Ur.'1'.Do,·.. "n.'. Anj¡ ;:: .J, Dado en Áranjúez á veintidós' a.e.:may.fríde"wlt ;'8c~-
drés GonzáIez v,M.ll1li)'1Jy"iBtitIorn.br:e¡de MiAugus.t.o. iIlijó úiOl1to:g iióverifa'ydos.' .. , ... ,." ... ;¡i,n:H'1 " ¡. '1:;.In :':·(I}l
'el' Rey D'o'';'',' .All\f"o"'nl~o"·7r-&oI 'tr,' 'y""c"o"'ru'o'" ~.·e(l'n'ia:·' "R"eg''e"n')e "el. - '--'''----- -'.~~ _ ~'\. .ti. l Cl :é. ,.,,' ¡c! .' '.':' 1",' '. :! :.H' .¡MARiA' GRllST¡I;N:A.'
R . ~ '1-1 :'-'V:. '; ;~t·'J¡·.".: .~. :'~i·.·· 1::~!1""( {'.':;"' .t¡-ff.l(r'C~rH!';,'r·.{l'{J! p.(.~Lelno, ! EllIinistr~·~.fe~iií d{~b:~~ ,: .,.,'~ ~-: .)#: ~1·.11i f.., 1 "')1 rlri..,I~l"! 1, .~ ,,:(
Vengo en disponer que cese e1+ el cargo de Gobernai
dor militar de la provincia de Santiago de Cuba; quedan-
do satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con gne lo ha
desempeñado.
Dado en Aranjuez á veintidós de mayo de mil ocho- . '. .
· h'1, .. ...J:1.'-; "~o .. ,,1,.' ;"., . ¡ .. _. . • "", .EncPJ?sidera;cióp. á los servICios y clrcunsta,ncl/tS del
ele Ld$s ~M:tfti"¡Y.' UI.U.. l'l._0' • ,¡".,} .,1;, r l. ' . :. t' ....:1·(.' ,.1; ',·nrM'" . 0,. ,jJí'áurm,;cd' 'l}'D'I..::·:.¡;'T1/¡Á ·lli.!LIW'!::ttl··· "!Pah
.. . . ", ,. . .' . . ..,al1~utor:g\fu:el'a'f jj ~Jt!r ltu . un' :L'l'Lt;Otltj".I;"'.1. ~Y'Jí.a oz,
. ".JI') ,)li !1~(lJ, I..>.! ,A ··'JJl' ui.. ·!I~1'JílatA CRIS'iPfNA 1 ul ') "áttill't8l"'!Je!M' Ch'Pitánfa;IGeh{)±ahm,<iJSit'alnfl.a;Jferi/11~re
. ":ihiMiillJtr6'Ílb' l¡)/GlléItt',t;'!" , ;:"",1, ~It ":':''''; ¡ :": ::;", de Mi!:A.ll<gustoc,IfijO¡ eJ.1ReY1Dolíl :~W~IAnI?:y. oóJn.,o .
MARCELO DE AzcARRAGA. Heintl. Regente del Rei!l0~;. . ; rl ¡¡¡id,,;:" :,. ,. , ' .
. :>1:,:1:" .•;~~: ¡¡;, .. f ; ¡,' ", ,,' ,~.Y~:ngq; ~l¡l 9mwed~J:W~.;~pl'opu,e~~'~~~~!ni~,t}ode 1&
:o: b.'núm. tÍ1
"
.',:::, ... ; ,
: j
; ; ,) ~. e:: ;: ' I .
~:,.ti··'~ji'_'~ ~·;,~.9~... )¡.:.:'; ..
G:úerra, la Gra~,5'W~l~\'f!e.0t~i~{~t~ritoMilitar, de- 'cuarehtat'oneládiü3 de cemBntoPoi-tla'nd, COlt destino á ~ilS
signada para premiar seI':yici2.~!lspeciales. ." 'übr1Íé. 'dü'lnstalaúióütle' (;'u~tro"'obu§es'~]iel 'ca~ti1lodel
Dado en Aranjuez á veintidós de mayo de mil ocho· . 'baStfd;:etfVi~o; é6ri:si.t~edori~~lMéón'di'CióÍl~ydeiltrb
cléntosl~"~.., .L,,\~,t ..~ "S"I" ~O,!'(;"''''~(''t" ia~,i p!fe,biü'1:ftiri'te'j.Jciefigie:róii'érlli:t'seg'u,'ó.,dadijlM'd'J~ Sll'-~h..:,"":,~~tG ,.. tioit)"\r r.'t!-,., Qt "-t.. ;"z. ...,. t'~__ ~~ ...:J:,1I_.1 Y.
MARíA ORISTINAba:sU1S¡6'ónsecüHva.<i ;delel'11~dits' sin: resli.ltado.;' ,,'''':,' ,. ,
:El Ministro de la~ºeh4?A~ $, \Ji ':; : Dli8.i:Jreh 'Aritnjtléz á 'tBiñtÚlllQ' dé'ír).aYd 'de 'mil 'ó'ctlo:
M-fR A Á' ¿h!Jnto¡f'rroverl'ti{(üi:>s,d ;," '1,,~j¿: i~I', ,.,': 'J"' "jr
( ....Lc'~~~:'~~íj;jZ~+~~~t~:,..;-;: ;'" " ':::1,:,1;";',. ,! " "),, ','w .; MAmA oRISTiNA:7f
~,:·.:.:;,.¡;j::)il(+rl ~(l~'':''.i·;A.;id.~~·i '.i ¡:t': _¡ '} ¡:,"."'; .·.. i!. "dil.¡)d.!< '~c:i .!:' .~. ,1 ;1' .. '.r. :'1;, ,j'
..", ,. . , . . " El Ministro de la Guerra,
"" ".'" ';r ',Ld""") r·ií".¡f l ", 1" '" 'll'I;'()C,.,.h 4" '«' «.', ," M A
o., .~~, .' . ,.... . '.' "'.""'« h, n' ", ... ', .... , , .' AROELO DE ZCÁRRAGA.;:9I!l\'!R7~g1j:lrá.jllt}~~l(lr:uml~,le.r, .. Q(¡iP?i.~¡p~·. '¡':!Il'::" ,', .. ,,: .: ,,~
V'~ ,~,jpW';~W1n 91flli?~~~w~p<ment,a, J, 1ÍpeY~:tI~~~()Jl.a1 ¡ '---<:»::>-
~la.LC~titflJi'i9¡.d&LEj'é~it~j.i'Y.ile!;eq,I!l.fQrmid~d.~:p.!fll; ! 'l'i ....-:¡ ; • ;~;' i
d:i:c'Um:Iteri,:;ihds,l JiUll'taJ,¡SnpariDr·,(}!oillIDltiva.M G1lle4t')Jf!,j á ! 'Coñ' arreglo lá'lo' que determina.el artículo cuarto del
IH·ó'Pdés~íd.M¡M~Q¡&1ID.iGu~fr~rYlde's.-euerd<;l' 'Con ¡ real decreto de dos de mayo de'mil "óchocientos' se.tenta y
el Oonsef{Nf~mn~cj;é:&r1'oofflb~'d~Mi'¡A:l1gttsw:l1ijo: seis, á propues,ta del Minisifo aelh'O'úerra:;'y déa;cuerdo
~r :g~:1Jónv:'Alfon&flXll~'ytedHii1 'R~1'R~te! del! con el Oonsejo de MinistJ:.08~n.nolllbrede Mi AugustoR~iÜ~~ ,;:!'"J¡; '>.orbr¡¡jJ .:-1.'11; '.'L·'··),::; "':"1. :"J';'li"" (!,.t. 1 Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
. Ve~~ ?Jclarar comprendidos,'pira'lM' gtgbWs ae ¡ :Réirt'0, ~.; .¡'j' /, ¡.; ' ..' , : "1' "; ,) i< ',!
recom~ensa,'~ri el artículo once de la citada ley, los ser- ' :dV.e'Dgoe:ií1iutbrfzal'chttri~ndojpi:)].íBI,Estadó;d~fhá~
Vicios p~ft14í fMi'~lPMl"b~~¡.dá Gñat- ! ¡:n~níéró:catm:cede la óalledé Obra; Pía,' m1'la bi1Il'Wl ,i/:e
~~ Oivil de, la nt!&YiW<itt,¡1Wtay,l~lhd~1~g.f¡~g~~jPf~~v~/~~I'19, H~bdI1a'J eon'dBsútl(}'á"}a Intendtrimil:J.;Mitita'r d~;laJ¡na~ombate sostenido el día diez y ocho do' marZo Jitúnod~Ciíhái; pol"el térniitio<% n9:1 a1lí.'O'yPreGÍo d:0 cue.trooien.-
cOn una' cuadrilla de- MIimoi~8, ffl'l el caserío titulado tos pesos 'ot6m.4Muailes;<ri¡ é{)t1slij~iÓi:i á¡ lal3lfuIDIág, dOn-
«Granja Josefina» en el término de Ooreos, de aquella diciones estipnladaS'tjn el'expedientei:néoad~aJ.mecto.
provincia. eOaA~HMr..::IT!CH! aO':'i¡USA .'. DitdoeI1,A:m1'1ju621;iÍ téil'lti't<'rrxnllllinayl) d&miLooho-
Dado en Aranjuez á veintiuno de mayo de milocho-; ciéllt.os'nov611ta y :dos:' .;,;" " ,
éientos noventa y dd~::lI~)J3.? Il,ür ;." .; ) , .; >' ·,","·;MARÍA 'CRISTINA,
, u A nfA{'lDTCl'flINA' " '..,' . "IDMillJ'¡¡6:ó'dé1~Gneda,"
,;\'-lbiIl .:I ,"[ 'H:¡J (.d:1;'Ó~j bf\V~ ,,'Y.L~~ ; ;n~'>':'~!
.'MÁR~Jíffi¡YDk A~O!mtAGA': "~~~;;;:~~: ~'~)J:~(~;~:~~';~: :' "";"'~'~';~j::' ,"t
455
..... ". _._- ~ _ ..~_. - _ ~.~.· ·.~.~ '~,__ "~ .,..'h. ,.• "' _.,'"
D. O. .núm, 111
':1. ." ...... 1: . ,_
AZCÁRRAGA
n.·I. tOO nÍLm. 11 ~~
f J • J't11H1 .Q .J::-.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba, Inspectores ge·
nerales de Caballería y Administración Militar é Inspector
de la Caja General de Ultramar.
. ...------_._._---_._-._._----
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 21 de mayo de ai:J:lC!O~~~n!Ms:c:;,r:
AZCÁRRAlit.!.
Sefior Capitán general a~ti~1:~~ ;'íI1~inas.
Ma· 1 Ikxcmo. Sr.: Accedicndo á lo propuesto por V. E. á ('ste!lit~fst~ti8 ¡gil. ~¡r¡a~:NIW1rpróY:hi¡i¿ p&Mlib:I S: ~.' ífPíf.f:fna
! !I\gf~HtJ' c1eYf{(i8¿~ (bn,lHciili\1igLJ¿rJ(~sjP:X.u~J)~tl:PH1·()de~ ~éY~'¡(q:!)D>.1'~Y!I~~1 f[i i~¿VVm~ nb~:rHjtafj J.~da'Et~;ae)[lml¡p[8i~lJt~
¡gé1~r~~ a~lF~l1dh rJ:¡.QHJtiai3.(Ptfiifh~6'Hb'{Tri?:fifr~~jótf'
. ", ;;~;;:,~:');;;~"~J:':; ::*': :':,~a:.~~r":":J;~;,';;~~~,~.:;,; ,:r i~:~:~~r~lf.~~?b\t;~~~f~~;ld~~~~~~$;t~%~~~~~~~~·~
::m±bIDb.~rffi.~; :Eh ~I~iH&l~ etJirittbicllCi&ri n!Jm-.' 4.'8rn~;· ¡n'¡'¿I'~~fdé~i/f(jj~!yÁliWhf~ar~Ql~ 'á~ ,~.rc}{~~eh'~~Á eflJ~ª.~t!-té-·:
qut" y.v.~.lídü.r~6!~ ·-Mél~1timwtib~ti:Tfll:e.; rlfrltzlo.·.···'1.ii1tlm\'l';u ¡r~?ia~!'~~6': "'l.'(¡~''''~ i'!l. ~",:". 1, ~;r'\').J !~. ,1::,,' )J\ El:) )'~',"" '~.
ertlt-ey (tiar# g~i¡{Jeft':liiii1briibiléi111f1r'é1ha 1t%~ntcil¿Féljt{'EiU: i -- '1Je1e'áI1óMén' l{JflE~ lJ: f. '~~.Vái:t'~'i!I'Hb~ó~m1et.fM'.'Yno~1J.'á'l-%W:tttb;!6ffi~ff ttpNiffiJJ JMUtlofhBfli1i1iMtiW'{le(,d~5pl !del:b.'\W~¿tQ~. >J''tf61 f:gJI¡~i:tM'~lV: ¡~ [tk chÓM~hfi.ó~.r¡"Mfi~··d(J'hi.<lfultab&d~1l~r&p¡iHitO)lf¡¡,i\1iiffi¡fiLi~ij(,~sé'áJ~ttfttf,:y/,JIiéH'&l !diPrd')21'iliJ [h}' ]{$(/ CÍe .f8~1.'\'~;~,'¡: ,¡,,;, ¡~, .,h¡¡,~')¡r¡. ;;'):" ""! :f~' .
or .V. E. á !litó~ttdl?t~ñilliit~(Hoifbrrm i1l:PIIifh~!ii;'):oj~a'bSé'j ¡ "!:l!'):~'''~'' (lfl'}~"i', "I.w1:1 1 ';":,d!: N(lA~lf,mllipA.f}."~""
G
P
• "~.·iJ~(,J;'¡()CI.,íJi' JUJlli :ir '1 i"L.'d.~Í; 0'pr ,iLJ['·ul. r/;. ~U•• _ : '1, (ljll:iJ((i')'.Jllvf' l.'" ;¡.¡¡;,¡ ..1. ,-/ 1\ O~VJ> ('! iI·;b'1\) .;.'" ., .. ,
&naa ~~v~,:uu, t:~-la yw.:~n't13 )J'mJUlli'~~a vr a~\:e'J1'8() :r .e. ¡Q' ~.,n.. ~ .."'_.; .l...L.:L.,.", TU.. ,......(,!..l. .{ r _'.' ~. ,., ...~s8~ tlP fWllIbsttia tI'l de1-R1illi1:lrñliLhlasriY' ~jllliiP ']!j ;-'Erai~¡\ iCe1lJJ.C' ,',ttlp.LldUt! g(}lWnu ¡ye. '-.11<0lB. :MlVJ --nlt.úJ_., ' Y,' J,I:;J.,,,., ¡ : . , ,
lío Serrano AUamira, que' ",iercí"~B' ah f~f.I (jiJ 'IS: hÍ'lJ,¡;;t: '\' .~';J~ l e>b o ~JHH .,¡', , ,
".s a.U en "Clh5v J.ol.rra)..'):<A --<:>Oc:>--
De rMl~tb digo á V. E. para su conocimiento v ;
J ~I .sdl1:J sh g[gI Id sb i.g·!'lw)" flln¡~ ..:.;{n~'i. :..
demás efeetos. Dios guarWtotl1i'A llft tWrli~snAA~J ,JJW,j8 .Excmo. Sr.: En VIsta de la comuDlcaclOtl que v. E. dI-
drid 21 de mayo de 1892. . ·iti&ilFiI:i'iiM~If~tálW~ü~I~:t6\'>W~a1l.\l1élj~~§~8!'&';lg;:
•'1diIiJl tlOi:Hl't!lliuirubA :iL Il'lj~H1IU!cJtltkA(41,r¡ 'J'.0 .~~ IsiW~~n%~Íi1~ líéáeL{fWaiwY-pfi~1Wíí-~n1W)~M1na
de Caballería, del&ffiB1H\b<tl>eI~'{mD.? all:t~b~ld\)liftñfj!Utáta-
Señor Ca~h goo'Jrai de la Jslada Cuba. lñeda, en la actualidad en~ Q..eJ.Wencia por asuntos pro-
~ ¡pios en esta corte, que desea continuar sus servicios en la
Península, con arreglo á lo prevf'nido en el real decreto de
7 de enero último (C. L. núm. 6), el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der al interesado el regreso definitivo á la Península, siendo,.
en BU consecuencia, baja en aquella I¡;:la y alta en este Ejér-
cito en las condiciones reglamentariaF; el cual qued8rá de
reemplazo en el punto que elija; ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de mayo de 1892.
Excmo. Sr.: Enviflta do lo solicitado por el coman-
dante de Infantería, D. Adalberto Hevia Lapuento, en instan·
cia que V. E. CUl'f'Ó á cate Ministerio en comunicación nú-
mero 211, fecha 23 de febrero último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el ¡;egreso á la Península con abono
del pasaje 'por cuenta del Estado, en atención :.\. que ha
cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultra-
mar; resolviendo, en su consecuencia, que el expresado jefe
sea baja defiúitiva en ese distrito y alta en la Península, en
los términos reglamentarios, quedando á su llegada en si-
tuación de-reemplazo en el punto qne elija, ínterin obtiene
coioeación;api'\)bando, á la vez, que V. E. le haya anticira.
do dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1892.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 217,ql1e
V. E. dirigió á este Ministerio en 24 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente dol Reino,
ha tenido á bien aprobar el destino dado por V. E. en la ,
sección de Guardia Civil Veterana. de ese distrito, al coman-
dante de Infantería, en situación de excedente, D. Narciso
Acosta Ifeave, en la vacante producida por pase al Cuadro
~ventual, del de igual dase D. Adalberto Hevia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás' efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ.()~. Ma-
drid 21 de mayo de 1892.
. AZCÁRRAGA
$l)ño'r 9apitán general de las Islas Filipinas.
• '. ~ 1 ,. • ".'
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio, en 7 del actual, consultando acerca
de la situación en que ha de quedar el comandante de Arti·
llería, del distrito de Cuba, D. Rafael Maroto Aldaya, en la
actualidad en uso de licencia por enfermo en esta corte, que
desea continuar sus servicios en la Península, con arreglo á'
lo prevenido en el real decreto de 7 de enero último'
(C. L. nÚm. 6), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del I{eino, ha tenido á bien conceder al interesado
el regreso definitivo á la Península; siendo, en su COnse.
cuencia, baja en aquella Isla y alta en este Ejército en las
condiciones reglamentarias; el cual quedará de reemplazo
en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de mayo 'de 1892.
AZCÁRRAGA
Señor Capítán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba, Inspectores ge-
nerales de Artillería y Administración Militar 6 Inspector
de la Caja General de Ultramar•
10.- SECCrON
• , 1 ~ ~ ~ ~'. :- ~,.. r • " ('!';~",;;
•
1 \i. . --:i-
INDElm'IZACIONIS
.¡ q
Excmo. Sr.: El Rey (q~,,!\g.),. y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha serviéla aprobar las comisione. de
que y~ E.d,i,ó Clle!;lta ,á.;este. ~t\f~~~~,~ 5 :~l,(9.W¡;¡ente
:mes.>Gonferiil~~ akpYl'SQn!J.l99ffiIWtl,~~-49 j{~ ¡¡'{hf!El\ll:~ón,'que
á co¡Ítinuacipp. ~,~ ins~at ¡q\J,e[;GfHBif~Z,If,P~D: :I;J,~ ~1n,i~~ ~l.
rez ;F9oo;a Y,~J;lFl1p.y.f1¡GO~~dU~9 ~r'~19 ~qmeE;,~~iJfO­
las Jnl1eD1l:).~2i¡,tJ.¡lel;tqon: ¡Ol:l¡J~nMiR}Q~ ;g.p.~}\~rtaf.lfl:l¡\.tgHtl:'tl,Ou,
lQ~ 11~~tregl~~Htf?lque el\~l;\,mifw..~:~~,e:;J?f~~,o/h i • • ::r. " '
,De r~,~t~rdenJo,~.i~9;á,y¡, E,r:~~r,.;~1+,,9~l1e,~m~J¡l~Y
fir~e,s:,~ol1i31gUfllnt~s;~;I)lPf\·~~:Ulrfl.f)'l~:}Ji l;:¡¡¡J~Ri:\Y,~~ ,ano~.
Madrid 21 do ma~W"de}~~2J;:}"L:":';' ,i:1¡ítudll, ü;"!>! ,.;
, ~ i,:' ',,:.( , L ,', ;1 ,? . ',' i~ -':,L (.A.~~.Iil"'n':
'Sef1Ór CápiÍ'an"gt3ri(!ii1l tlo ~agónl:"f:J;1,.Qni(! ,,;>('!C,,;,"-, '~: :
, '::!':,~l ó~:) [1'r/1;Jt1 :,,~;: i: j
:Señor IJ1.íl.pcGjp.l',g~.nerll.l do AdministraeiÓn'Jlilihr •
"
,.,. "J
"" 2.1 D;I.,~YO 1892
........ ,·i:. rl'~ ;f:·.~<!
" '!-.~ .-h :~tJ.'
.....
EX¡Jmo. Sr.: El! vista de la comunjcaciqn núm. 4~822,
que. V. E. d\rigió á este Ministerio en, 5 d~,O,1arzo ú~timo.,
párticipando haber dispu€1l3to el regré¡:¡o ála.; P~nin~ula::del
médico ~ayol'. personal, primero ;efectivo, dlli ~ue,rI,J() d~ Sa-
n~4a~ I1Uitar.. J). FJ,'@ciI1Qo¡GarAÍ~ réf~J!,{lO~MJ)aglo.~ ~o
prevenido .e~ ei re~l' deCr~t?:A~ l:d,é:,~~~~ ~~, ~A~,:~o .
(J. ,L.J;\\Ím,. 6), el, R<?Y, (9", p. ,g,J/Y ,en, .~,u, lf:~m9?-1e 1.~ ~~~na.
Regente del Reino, ha tenido abien aprobar ia ~eAA¡;P,1-iná­
ción de Y.~.; Q.isponie:t;l.do,lÍ. la vez .«;J¡ue el IJ,lteresadoeel1
báj~ en'e~~ isl,lj,'y alta én la. PenfIl.sura, e~, l~s' .i~frriirio6re~
glamenta'~108; quedando lÍ. 'su llC'gadá ,flI\ flit~aé~,ón de reem-
plazo.en ell?H~to que elija, interin olMene corob~éi~ri.' ••
De real orden lo digo á V. E. para BU conoclm~el1to y
demás efectos. Dios;gliÚlrde áiV.E..:múeoosll,ñoo.".Madrid
21 de mayo de 1892.
. .," .'> AzCÁRRAG.4
8e,fi?! !Japi~,4~ ~eneral;de)~ X~la.de"C~~ba: '¡ ,;C; ,,[<i')j.'t
SefioreEic Oapitanes genora.l~s :de ,An~lucía,:llW'~eJ¡ Ni ¡Gll;lW~ •
.. ' IU!lp(Jqtor.6s generalel'l de AdnW1i~tr~CWll.N~~dad¡.i~~
. é 11l&p¡:¡~Q~ dfJ,la ~aj!! GeRM'al~.cia lmrr;l.DWlr~L' P.".,,:O~,L:O'
.• ~: ,', ¡ f t;::
: ,-r.,: L~ J.~ ,;~t :", ,",( ,..,f} ;>~~i·/ ~<;! .. ~.'.~ ·(¡i.ff"·; :
,él~n '1''1':,1 i.É iR üh9dl.\lbA .<I ,f:rltitn,¡la! '.,í' .'! ,
."~~'" ~:"'" .;f. !~.' i1·~}¿hflV. :>~:::') ~ i)~1¡r') .:I. "~1 ~)!~
.. { .(é ~1~d{ (..'1·;·i\i~it f,f.l t~· ::~/;~;:>1 !f!~..'
:"l! ;. '<:;','~', r ~l:f :'>,!·r~:~:.{·J}J .Bnf:)1f J;i ,'r1\.;¡HOH
.. ' '\.J s! '!;; g r.l2·(11~.:)1 ~ ..) o~)r:;;[f'{!)lH¡ in 1tf;':~)"~,
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);'OllBJi¡MClasesCuerpoil
Huesca. , •••••••.•. "1 C'obx:~r libramientos e,n.diqieÍtlbl19, enero, rehre7;O ., marzo.
Zaragota y'reruel. _•.• Tden;¡ id. en marzo y abril. .; ,
Zaragoza, ••••••••.••• 1dem id. en febrero y mal:liO.
Teruelo , ' , ~ . ..
1di'm ••••••••••.••.•• IRecePdón ., conduc(l.ión-dé: r®lu.j;aa., en. marzo.
Pamplona VitoriayVa. ,.
Hadolid .. , .. .. . . .. • ..; :, .
,Zaragoza y Tarragona. jConduciendo caud,ales en lóbril. '
Huesca ••••••••.•••.• Cobrar libramientos en..ll.1ll,l'ZQ.
1dem '. Idem id. éll abril. '
Hapitán .••.••...••.• / . ' '. " . .
1dl~m •••••••.•..•..•• jlnSpecClón, conservaClón y r(l(lUento del matenal-;eu marzo yabnl
Idem................ .
Ternal ¡Pasar re$ta á la guarnición en mayo.
Fuerte de Sagüeta •••• )Inspección de las .obras en abril.ldem de- Hapitán, ••••• \
"Tdenl, ..... , •.. ,. '" )1)' 'é d 1 oh i"Idem de Santa Elen!\ .. \ U'CCCI J1'h- e as r!UJ en ...em.
Idem de RuPitán., •••• 1Visitar l~~ obras como Qf\18riioren,idem.
ldem de Sunta Elena •. Idem íd. oomo maestro de obra¡¡ enidem.
1dem de Sa,g~el(l,...... lId id ,como intllrwmtor en idem.ldelrl dlj Hapll'ún •.•. \ em , , ,
ldem de Santa Elena y ,
de la Bagüetn..••.•• Idem id. como Pagador en idem.
Cuadre> ree1nt::mli€'nto Belchite.. ('!al1Win ,..... :1> Juan Carreras Custillo , 24 Zltragor.u. , , • '. • Cobrar libramientos en ídem.
Idem de 'C2Jntayud.... '•. , ..... Primer teniente. • »Casto Ortegn: Rlbate.. ' •• • .. • • .. 24 Zaragoza y Culatl'lyud. Conducir caudales ,en idem..
n~g.InfaJ;t~rf\Reservasegor~e. Capitán.. •• • . • . . • • »Galo IIlana Serrano. • • • • . • . •• • • ~4: !Elruel, , •.••..•• ' ••. '/Cobrar libtamientos mi idem.
Bon.DeposIto (.e Car.ndore8 n. 3 Otro, .,. .•• .•••.•• "Juan AgnaR Monreal,. •. •••••. . 24 Zaragoza., .•••. , .• " • \ ,
Cuadto reclntlimient'o I~ue8ca •• Primer teniente... »Jmm Herrero Gómez.... ...... • 24 ZaragOlCll y Huescn....¡Cond~ci~ cauda,les en::marzo y tlbril.
RE-gimiento ReBerva d~"Fruga .. Primer teniente ID. Benito Alvrtrez Mora •••••••••••
Idem de Alcañill" , •. ', •• ' " Otro \ :1> José González Olmedo •••• , •••••
Reg. Caballería Rep,ervanúm. IR Capitán 1 "J,Osé Calvo Pastor, •.•••••••••••
Adll1inistl.'ación Militar Oficial 2.e .,. "Vicente Escarti GÓme~ .
Brif:~tda d(l Obreros de .Adminis- . I
tración Militar.• '" •.,., ••••.• Obrero, .-;'••••.•••• Pedto Pablo I"áy,aro.•••••• , ••••• "
Idem • ; " ',' .••. " •••••••.• " •• Sargento •••••.•••• P~dro Cubas TOrl'alba .
Reg. Reserva de Tarazona. ...... Primer ttlniente·•.• D. Juan Somovilla Cenicero.••••••.
Idem de Ral'bastro._ ••.•.•• ', •. Otro••.•:. ••• ••••.• "Nil'olás Albar Ibero •..•.•.••••
Administración Militar •••••• ,. Oficial 2,°. .••••••• »Vicence Saim.: Mendívil ..... , ••.
Artillería., • , ••• , ••••. , •••••.• Oomandante,..• ~. •• • Juan Golobardas Follú •..•.•••.
1dem .••. n , , ••• , • , • " •• : ••• Capitán........... "Guillermo Escribá Romany .••••
Administración Militar .• , •••• , Oficial 2.0 • • • • • • • •• ~ Bernardo Eústel' Cararach ••.•..
Idem ., ..••• ' , ....•..••••• ". _ Comisario de gUB1'1'!1 " Antonio Mur GÓmez.••••.••••••
Ingenieros;•.•.•.•••• : .•••••• Teniente coronel. •• »lfederico Jimeno ••.•.••••••.• , .)
I~('m , Capitán........... ) <Alyetano Fúster Martí .•••••.••• '
Idem ••..•.• , • , .•••.••.•..••• Primer teni€'nte.• " »Bixto Laguna GaE'CO ••••.••••••.
Idem .• : .. _., •• , ..••...•.• ~, ..Oficial celador..... :!> Dionisio Lacambra .•••••••..•••
Idem .• ;. '.' ,,~ ; .• Maestro de obras... »Policarpo Revuelta .
Adminiétraciq,n }1ilH..'lr ••• , ..• : Comisario de gnerra » Abdón Malumhl'€s Simón •.••••.
Idero. , ••••.•..• '0 ,' Oficial 2,°•••••.••. 1 ~ Vicente Sainz Mendívil .•••• , •••
lf\ddrid21 cl<' tnayode '1892: Alfc).,muGA.
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demás efectos. Dios gnnrde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 do mayo do 18D2.
AZCÁRRAGA
Señor Capitún gonel'tll de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
J?ENSIONEL!
8.a SECCIÓN
. 9. fI SECCIÓN
--------
MATERIAL DE INGENIE~OS
. .
Excrno; Sr.: Aprobando 10 propues-ro ~or V. E., enco·
rnuuicaci6n dirigida ft este Ministel'io, em. 26 de1l11e~ próxi-
mo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su l1~m~re la Reina Re-
gento del Reino, ha tenido á bien disp6ile~se incluya en la
propuesta de invorsión del próximo ejercicio, la cautidad de
5.580 pesetas, para ejecutar las obras de construcción de cie-
los rasos en el cuartel de San CarloE de esa plaza.
Do renl orden 10 digo á V. E. para su :conódmientoy
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de ma:yo de 1892. " .
AZCÁRRAGA
Sefíor Capitán general de las Islas Canarias.
SOllores Inspeetor general do Administración ,Militar y Gene-
ral Subsecretario de este Ministerio Director q.el'Material
de Ingenieros.
Excmo. Sr.: El Rf'Y (q. D. ¡l.), Y ell su nombre la Rei·
na Regento del Reino, conform:ínc1ose Gon 10 expueflto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mádna, en 20 de abrj) último, .
,¡:;e ha'servido conceder tí. D.a Marijl. del PilarlYIarcel¿y Castro,
'viuda del comanclante db j:nfanteria retirado, D.':Mariano
de :M~dr~no'yGar¡'¡ga, la' pensió~í anti~fde 1.100' pesetas,
que. le cerreapohdepor elreglaménto del Montepio Militar,
éonarrE',glo al Bueldo y empleo disfru~ad9~porel causante;
la éual pens1ór{"~e abonüraa la iuteresá:d~,:mientrasperma-
ñezca viuda, por la Delegación de Haciélid~ de la provincia
de Barceloná, desdé e12 dQoctubre de 189f, siguientedia
a1 del óbito deFcauBante.. " .. - ."
De rial orden lQ digoá V. E. para f'lU"conocimiento y
,der;ftás efectoa. '. Pi;sgllul'de á.Y.' E. muclwi.a~s.·· Madrid
Excmo. 81'.: En vista de lo expuesto por V. E:, en es~' 21 de mayo de 1892.. ~. . .' '
crito de 4 del corriente mes, ab'emitir tripliéada' relación de ·AZCÁRRA~A.
las obras ejecutaclas por la Comandancia dh Ing:enieros del Sin'íór Gnpigl; geaeral de cataluña. .; . !
Campo de Gibralhr, en la caseta avanzada de Santa Bárba·· .' . .' . '. .
ra de la Linea de la Concepción, una vez que -el ramo de' 8éfior Preúdcilte "del Consejo 8~~em~ d.e.~úerra Y~;~átina.
Guerra se ha hecho cargo del edificio, el Rh (q .'D. g); S' ~~..;., ',:~: ~ '"
en su nombre la Reina Regento detReino, ha téaidÓ-.á< hlen' > ."- ~ - ~"
nprobar el presupuesto de dichas :obl'as, cu;'yo hnpm,te:d.e : Excmo; "Sr:: ". ]j;l~R.().Y·I·<v f), :g;·7..~·~:~hOlilh.rala. Rei· .
980'75 pesetas deberá. ser cargo á 11 dotílció~ ordinaria del . na Regente del ricino, conformimdose con lo Okl>u¡;;¡;¡.to por
material de Illgenioros; habiendo dIspuesto, pI propio tiom- el Consejo Supremo de Guorra y Marina, en 3 dr:i¡.oo1riente
po, manifieste á V. E. la necesida<r do que ke haga am1star . rnes,·h-l1:ten.id~ a: bie:il:~onCeder a~.a vdñctséa V~~lX_Vidal,
en la fOlma reglam~ntaria, que se ~a hechO: cargo el ramo de -estado VIUda, como com~)r~n.cl~da en el arto 8."9, ~'ll)' 8. o
de Guerra de la cas(;ta de referencid, cuyo qostino. dará. eL _d~l r~glamer:t? d~IMontel)ll!.:~~¿1.!.t!l.!\Y..el}~Lc.Il119 ,g. €lol al"
Comandaute general del Campo ,le pibraltar¡' '-'" ticulo,21,deI real d~creto d~24 de, enero:d~ ~843, en co;:cep.
De real orden lo digo á V. E. para su cbnodmiento y to de maure del ealntá~1,.r~tl!'adQ,D. Ma?-l1el Suárez! Vldal,
demás efectos. PiaR guarde á V. E. muchos auos: Ma- la plmsión; anual ¿!--e~40 pes::tas., que .stluull$. la tarIfa de.la
drid 21 de mayo de 1892. ~'.real,i~stru~eión de::f7 g.~ju:ljo de)77~,.á :flj.mi~~as d~ eapi-
~ ta"nes, Ja: GJwlleea aphC,a~)lj} Ee.,gtm l~ legí~aclOn ;\i]gen~;
~ debiitnuQ ábOlJá~el:e'Ja: ~n80d.iclUt·penS'i~nt ftor las ¿Pjas d.e
:h~IsI~ao 6ub~, Ele¡:;d:ü~LHi ª,ú agü$to {,~:i8,Dq, que f~ el S;i'
~'gu:iente_dJfkul3I4 :fal}:e~ii~:¡{?Jit.o.c¡:eí.ca~~i~;;..é ~ntetin COt1-
':Sel''vti~, 81T:aétual GSt1.id.o'~~.:: :: .' ,;::;;)~
':. ·.Dé ~B~:br~on;~'l~ d.i~(játv:~ F": :pariigu::~n(Jcímiento ry
dml;~ ~l~ct(¡sf liiQs::gtin:r~ií, V;~~ mn.®&.~uo~. Maddd
'21~lé-mayO;'dQ:l8Di.: '., ,'; :.- .,:. ..:. ',.. ¡ •
_.. ,.., .....- ' . - "" _.. .; AicúlliféÁ~'"
. . ~..'
. So~o~ 0r,piián~ge~er~1 ~¿ ~alicia.: ~.
.. ' , '. "'. '., ~ ....
, s·aíoibéP.resicbmte:delºcms~~ S\Ípremo de G{1erra y ~ffIal'ina
'< :.y@á;pi~íÍn gcn~r~ld~,1~-Isfp.d~. Óuha~;:.. ~~. : ~~
..~::. '~" ::. ~i; ~: ~,I~~:. t~~~~~: ~~t~ ~ ; ;
'. j~*1:i1ió:·:&·~?- J;3f"Rey;(q .;~fJ:::g~~)~-::'¡: ~n::':'8ü"hom15"r¡f l~
;Reimi Regente: del ~e.ln;'< Gonfortnán#¿si' bOF. l~ expuesto
:pot üt Coirséjo: Súpre-ni:O ~:1¿ Guei'r~ i :M%rirfá, en 4· dol co'-
:rl'ie.l1ta :We~, ~ ~a~f~r:vi~ó 90nQDtle( ~ i.J¡a :Fn~racia Fitá
:Ou!f,ch, viuda del~Bl~1?~n~p~et,O:~,m~t~icti'H:~~e~U1d;a c!flse dí¡'
Earnd~t"{: ~{flitZll',;n::,:Enr;Rthe:·PlljGj. ;y~t;iIlÉ}, lia l~llRióll
¡:mual :CIé :t350,pe$e~ü;¡, (lid~'cOl:l'e~~ri(l~ ::/)cW. uÍTegb tí 1:1.
ley':do 25~ do iunio::,dc'11J81:~r r:ea1.:q;rgc!1l;1Q:A tlo julio de
. '1899, (b. o. ill1ib. '151); t'¡d:~,~~ so ;r¡J:&~u1!¡íi"~:tt,Jn i\1tcrcsnda,
¡nitmtras permaneñCrt v.hTd~;·l)Qr l~' :Béiegft9iÓri~dc :tlaciellc1a
de In provi.ncia tIe GeroIiit;' típl1rtif clel1.° d~ ábril de 1891,
! quefl1é ei siguiente db nI elol f:al1ecimiento elel cnusnnto.
Azd.R~AGA: '
Señor Capitán general de Andalucía. ' .
Señor Inspector general ele Administración Militar; '~: .
~ . ~ :', ;. ~~ /"
:. '~>, ~;
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nÓmb~e,lri Rói-
na Regente del Reino, conformúndoze con lo e:kpu&fo:pcii~el
Consejo Supromo de Guerra y Marina, on 3i del:,cori'üjhte
mes, ·se ha servido disponer que la pensión de! 1,(350 p~~t:W
anualos, que, por roal orden de 6 c1e octl1\ird. ele t8Í~!hi~
c0ncodida a D.a Julia Llinas y noma, en c~iJc~pto::c¡~.:viiK\ti-,
del coronel de Ingenieros, D. nnm(¡n Thlac1'j:l'w\ y q,pe' ~1 I!l;
actualidad se halla vacante por fnllecimiel1;~o tlo cHdia.;p.01v
sionista, sea transmitida á su hija y del Ctl1Blarito, ll;~fl!i¡;ni
na Madina y Llinas, á quien cori'os}Jonelo "egil.n ~a lc':B~l~cjúil,
Yigente; dcbiendo EerIe abOllada, mientras iBe~mftl~~~,éVl.;
t~ra, por In Pügadnría elo 1:, Juntu.ll0 C~ai'~~P~"iv~,~a:~J).~l~
tu elel 27 de enero del comento ano, ,,¡gUll;1l1tb diá -;itE del
óbito do sU referida mache, sin qne pl'<)eodt~alme.fl\rU:~(l1Ti
dtada, por oponerse á ello In l'('al c)l'lLen do 8 deí f:ebÍ'oro~I)i:;)~
ximo pasado (C. L. núm. 46). \ -."
De la propia orelen lo digo tí 1/. E. pnra su conocimiento y
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Az61.Riú.GA'
, .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.ños. Ma-
drid 21 de mayo de 1892:
AZCÁREAGA
Señor Capitán general de Catálufia:
Señor Presidente del Gonsé!&'Supremo de Guerra y Marina.
" .....
~
, . ~. ~
Excmo. Sr.: ' El Réy (g. D. g.), yen SU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Gueri'a y Marina en 28d~ abri~, últim,?,: se
ha dignado conceder al carabinero Eulogio Valencia Fleitas,
el premio de constanci.R de 28'1,3 pesetas mensuales; ventaja
que 'de'be'rÍí. aikfrút{!;rdesde el L° de mayo do1891, <l~e:c~'m.
plió el plazo reglamentario para obtenerla. ' ,
De real orden lo digo *V. E. para' su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde áV. E: muchbs afio-€.
Madrid 21 de mayo de 1892. '
Señor Inspector gep.cral de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerr4lY Marina
é Inspector generl!ll de AdlIJinistl'ación M~tM>. ,
1:
"" - .~
"
, "
Señor Inspecto+,:geUe.~litde-d~abinérós',
Señorea Prosidenta dol GOlll8tifo Supr,emo de Guerra y Marina ti!
ln,spect9r .gep.-ilra1 t1e¡Ad~ini8tración Militar. , "
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yl!mlm nombre la Reillft.
Regente del Reino, de acu6rdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes actual,. se
ha servido conceder"árcarabil1éio- HeliOdoró~ChiieCSoler',- el
premio de constancia de cinco pesetas mensuales; ventaja
que deberá disfrutar desde elLO de junio de'1891, qne cum·
plió el plazo l'oglame.ntar.i0. para obtenerla. - - _. -- -'-~ '. -
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguÍ€)n~e¡k :J;>iqsguarde á V. E. much05r~UQ8.
Madrid :h de mayo de 1892: .
AaCÁRRAGA .,': '
,Excmo. Sr.: , El Rey (q. D. .g.),y en su ~Ql1lbre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informa<jlo por el Con-
sejo Supremo de Guerra y' Marina en 28 de abril último, se
ha dignado conceder e;l;"ilremio .de (lQlilstancia:,de 22'50 pese-
tas mensuales, al carabinero'R~IllJlaldQSilván Saavedra¡ ven-
taja que deb~rádisfl'utardesde el LO de noviembre ,de 1889,
que cumplió-el plazo reglameD-tln'i& para obtenerla.
De real orden lo digo á,Y, ,E" Para Su conQ9imiW1to. y
demáE¡ efectQs., DiosgW\rél.~ áY.E. muohosaúos.1l:taddd
21 de n;tayo.de~892:.,.,'J ~: ,n,",,' r:": ,.? .' r
'; A.Z¡:'~GÁ
Señor Inspector general de Garabinoras;
Señore& Presidente dal Consejo'Supremo de Guerra yMarina
é Inspector generol de Administt'aeiónMilitar.: ,.,
i. : ~
Señor Úapi4\ngenBra], Ido ~trem.a~u"jl.'
SeñoJ7 Pl'~i4~e d~l Gousejó Supremo de Guerra'y Marina:.
".' ., PRJU!IOS DE CONSTANOIA
:, ~l::í.tl>s~baróN
'.;: . ..:}:; :;~" ~~,:"n~: ·~ ..A
Excmo. Sr.: El Rey(q, D, g.), yen su nombre la Reina
R~gente del Reino, de acuerdo con lo informado por elCon- '
sejooopnIDlO de tlaerra-yMliflila"eií21uéa1¡i'iT'úlHiño;se-
ha dignado conceder al carabinero Andrés Maestro Gracia,
el premio de constá!nc1ádé2'50 pesetas mensuales; ventaja
que deberá disfrutár desde el 1.° de septiembre ,dc ..189ü,
que cumpliÓ el plazo reglamentario para obtenerla.
.;I}¡ ,:reatt#í-defi'!06 ~ig6 .~ V>K; 1;Jla;rt.su 'bánocimiento y
eféétos; cÓ1ÍSigui~iit~s; .';~:)jOs 'guarqe á V.' 'E, muchos años.
Madrid 21 de mayo do 1892. '
Azc.Á~nA.G.A.
Señor Insp~ctor gonei'aÍ ¿'e' Carabineros,
s9~\)f9S .Pres~de.u.tíJ ,4~¡Cqn~9 S,!mr,c'fW .da .' <;',uwra y Marina
é Inspector geuCl'éÜ ae,A~nistr,iÍillÓl!.iMilitar. "
---,.._......._---
_._-....----
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~ipiuT·AUI~TO-'·Y~iiIDMPiAZ,O DEL·'!JÉ'ROr.cO·', •. De re~lo ~rd,~n lo dig~.á V. E. para sn conocimiento y
. . .,' '.' .... . : erectOS' 'consigUIentes. ' D10S guarde' á V. E. mílchos años.
i ;5',a 'SECJCIÓ'N Madrid 21 de mayo de 1892. .'
l. '.,' '. 1 . ' . " :: " "
.\ :~~f'1t1~.)~~ r~ \ J!:P-.~1~ del ~~Cl·ito q:ue V)TI. ,d~rigió .áefi~~:~iWs~l1f~?',~\lyO A~ m,f\r40.~W~o,?)lry;~nd?: in,f¡tancia Señor c'apitán g~neral de ~~!~~~?a"
deJ~~,~.q.¡:eaQ~os solda'po~ Santos y D!>mil]g~.Pér!lz Garda,
en solicih1.d·aeqllé ElQe~imFt de~ serv¡CioaCfivo afpi:itx;leio de' ",':,\" .¡•••. ~,;!: ~., .:,
<;ns, (.Ü~::tdo~ :itij?S; ,y:ie¡¡uTtand~de i~s d6~um~J?,tos que acpm.' . RECO:MP·E-:N-SASpá·~fY:-~~,~j~~ó~ro·::e~Cl:itQd~11del'mesactt~al,quef\m. ,3.& SECCIÓN .: ;'1
bos mdlVúluos se encuentran en las ¡;ilas ¡;:;i¡l <;Iu,e,la J;rl,í\dre, .'
tenga ot;.~)p~4?;~1Lyorde 17 años', 01. Rey eg. ~. g:),' y' en', Excmo. Sr::. En. vista ,<;le la, p~o'p~esta e~~va~ap~r
fti nombrela Rema Regente del Hemo, ha temdo á bÍ\m .V.,]jo a ~sté,MlmsteJIO, can fecha 29 del mes. d<¡l ;B.brI1 .últl*'
disponer que el expresn(d'ol'sáiitós 'Péte2(t'1arCía, que' str'Ve '. m¿i, efi{eyCq; D:g:,; Yeii'1u.nO:mb¡:e lal.R,eiriáR~gente del
€ll''é1!:r~im1éfito}:rtfilfit:¿l'fa'd~'Raii'l&ii ntttn.24j 'plise á 12" l'Ji~' . Reino,' ha te~li40~a ~ienconced.eX, por 'reso.lucjój1· d,e'1~ del
tuación de lié\:ffi~m'fí}i~~rOOti'fl:d:€gM'á 16 é'stEiblecido m~g actüat, 'la' cr~lz de segunda clase del M:~ritoMilitar, con
en la real orden de 11 de feill:.aJ:o.de. 1880 (C. L. núm. 56).distiriÚvo blanco, al com,.andantd \iela Ghá'rdÚl Civil,Don
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento Eduardo Tamar.ity AIca~az: y pdr ~eparadOálo~ individuos
v éf'édbg;bmWii@\:Ii~fitoo~·iDiOl3ghlll:'d<Yá:\T.>E. mñch6sá-rt~s.corri.PréÍldíd;6á en l'arelacion:ltiserta.-á contiiiuaclóh, qUe'ero·~ladritl!2J!(de·lh,a:YoñéII1892. ,,' ','·01 ,'-;; ,:1 ! ,r, .:, "',',. pieza'doriel"sar~erito·Ange~';Piriedo1S~si/y,;t~rihina'cmiel
';;;; ,1' "i:" J:' '! J; :. ".' l., ';Alzd.hmA'dAl;V ;guardia pri:irif}to José Ba~al¡'ér Sán'¿he~~ laaJ'ecoinpeDsa? qUE!
8eiiór' :c~"ii~n~enerarlV(C'astÜ1a'lif tieja.... . . ,: ",i 'en la ttiiswa'sede1;ap~nVOl' ~~ F~Hto; q~e .,qoIl~r~j~r,?~ tan-
e' _ "~·.E~.¡;,;.::; n¡;vI:3 vi,.fllJ.¡,¡'llklH •t1 ;.dJ.I;,,:¡, • ;,'''!', .túeljefecúm·alos individlios expresádós,e~·el encuentro
. i::'enO:J: J.nl'lpector general U6.1DIanterm. ..,. ,
,.,,". . " '!' . '_':;, ",; :" ,.quetuvo lugar entre ellos y una partIda de malhechores, en
."J. '11" j " ,. w,~~i; ,:J"(:"!.,:: ,;:,: .la ~-<?chéd'él'17ael'mes ¡de, fébrer6 últlDJ.p',' 'jlintü:¡il'pu'eblo
.' E?tcWiJ!rsf:~' '. Éh.'cv'iSt{a!,P.~llá in,stiúl~r..'t.. p'ro:rl1dvidá.·por' el !de 1'á Granja. (Valencia)', drindo' pbrresultado la: muerte delpadr~ J¡ft l'écltith'del' ietéItlpli'zó5 áíi1.890; 'por la' Zbi::ia mili;:.. :edminal Francisco de Paula Climent(a) Ei ,tlanterner, y la
tar de Andújar, Ramón Gastillo Gonzále:í:;'\~n86Iicit\ia :;d~' :Captura de·lt'lS'qtte le acompañaban, y habiendo sido herido
que se a~}el1:lR referida zona ia carta de pago por la' ;en,la refriega el menci~naaó-gm\,:rili¿¡;lJ(58é)Bataflei&árichez.'
redención del citado hi~OF~ffi:¡:híioeli,tie'Illpo:'6pbrtuhó;él, ¡ IMt:F:an!. p:r:d~'Q:¡Jo.,liLi.gc>..áJ'Y¿ E:~~\! ;a11 OO!1'0éitttiento yR6j!¡€qMI~ g¡1"W!eni>su·~.l:1hi,!&·Rtüná,Reg61ltedel Reinó,.: demás efectos. Dio~ gua~ ~ ~.!_Igucho~ años. lIa-
ha tenido á bieniflll1pone;r':qúoileUlca. :admitido por laiona ;drid 21 de mayo de 1892.
el expresado docume~o,dispen~andoá dicho recluta la falo ; " ~.''''~) - 2c;~,iAi(t1RRA'GA
ta en que incurrió, el cual :pás~;(á.lasituación que en tal ~eñor Inspector generaL(j.el¡¡, q~~ Civil.
• .'. \, ••• ' •• 1 -'
connep'fiÜ'leloou:eaponda. J, '1, ' . Soñar Inspector general de Administración Militar.
, 1 • 1 •• ~
M~?rr~q.~k¡HJbWfty?{~e,,~~~2:q ,¡, -,';,:,¡, ,;.¡ .. .'~; '.' H,~ :' .,l ,1 O:'::I!" ,;" :" ,: > ,'.! ,Ii ,~' f:\ZcÁ~~~~". ,
,::_:',,/10 loq lKL!~~H1UiJil 01 nn·) (,:.;~~';lf')f~ ,:P <\~;"~':: ¡',f.,-.:.,j '~:··.~It i "~. ~'J ;'1 ,:'" ':ll;'rn':~ 'ti"~ • ~.,'.'; .o., <;',:, )h !~')n:u~l ;,... '~';'l':' <
Ei'0W1~'Ji~r>JF El;Rey'{C]IiB:uff:),'y ens~i":Ílo1nBPel~;!ieÍ1JuL \' ; ,¡~~HmQ:· ,r 9tJ·~:WJ;i:·:ri,¡lta; ~~:Ja ·ip~0p).:jJ!ettlo¡~ e.lev~."~r
Regel'.tf!&d~~~é,(:péT~~l1'Ejióh'Jd~¡l,51('lar rileí:! amithI; h~': r. ;!~b~-mt%ln~~~e,;io!>;;~n ,;f~e;ha!t2~ ;~l moo',delaJ:lrih lfuIti·
tenid'd á<~.i.¡m"oome~M,:pálhtú¡¿ :i8'6;p;!imeí.'á,'C~~tlédél: 'Mé'l'if~" ' :in~j j?J\;JtrJ:(!Ji"P"JSlh Y:;~'~lf :l'.lÜ'lPQf:flJIt"Etin(\·;R¡egOOLtedel
Militm-.,lciMd4áili1iti'9'é~~Pil.i:ieb}'áI:Jm~itjoj~1!i1iié.l:d:e[elSa~ad'·1 re5JwJ"l~fr~~'\~4.>hif1::q.¡p:¡9np.edE\l.~IJ1,ftrQ~ldfl:Pl¡lit~de-l.Mé3.'iro
Militar? D: J~,sé"Fei'í1~~~~rJA~.. M,~rt¡~tíd~~ 're.~b~~?tinsá: .~. \~;/j~ Il' lilitar, con distin.~tv,q!~.Jft.IlC¡P1:'p..'~.¡:lt'~Q.ij.. f\{iJl;¡ QVl~;!r¡;,' 69" 'pe.fflf;ltaaextraor8.Wá~I'Jje,rW~I~·'qM ha P!éllt\:ia~léJ.\{lta~1t6"!alg'(tn.. ~~~l!~\l,t¡H~tl1:~1t1úPílPO¡ 9.\1 l?,e¡r,~M~lpMtr~l) b;~·,ttlas,
tiemp0i'ei1(\Ú'JPi~i!lil.to· ~ei'A:!~l~~:d . :,.~. :.;) '.'::;1':' ;::"';'.;~"d' 1.qftRRA~(¡!~Mna~~'~~yil;ímigMe.\.J\~driw\m"¡Qp.~.m~¡ Qorol»
De real orden lo dIgO á V. E: p4"rallSU:¡ OOi\bdmlit;n1tody,1, *compensa á los servwlOS de ca~t-qr'1~;x¡tl1a:ojll(lll1aJ.~oi.. ,q1U:e
demás efeo1l6éJ,¡J AD!'0s guarde á V. E. muchos años. Madrid qn distintl;ll,i Qllªf7iQ:n1;¡s ha prestado, excediéndose constante-
21 de roayo de 1892.:\"NI~d¡1:c~\ ,! '¡¡'i;r; ,', ." '. i 'mente en el cumplimiep,to.9,e:slltl-ebel.""pQrl9 qu.e ha mere·
S'eñor Capítá~: geR~~(a~''ijt~1~d.a;1 ':~ ,Azp~p¡ " r" i~~{)a~~~~~:á~:~~{6cC~fe~~sdo~&:C!~11~~:e~:~~u~:ri~re~aro d;
Señor Inspector genetal de Sanidad Militar. cabo dichos servicios. .
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. , De real orden lo digo á V.E. p~ra su conpcim~entpy de- . 10. a~.E,~CIÓN
más erectos. Dios ~aJ;,de jJ,;Y. :$. pluchos: aí}:ús. -Madrid'; Excmo..5r.: En ,:vista.\'le lit iri~tállcia que V. E. cursó'lÍ
21 de mayo de 1892.' '" - ,". ", este Ministerio, con su oscrito recha 6 de febrero último, pro-
AZCÁRlUGA. movida por el comandünte maYor del regímiento'Reserva
Señor Inspector genoral de la Guardia Civil. de Fraga núm. 38, en súplica de autol'Ízaci6n para reclamar
Señor Inspector' génocal.do'¡d~j6tración bblitQr...~. ..':riÚeYªiP~~teJ.~. aéU.Gi~nal; ¡¡rej~rMciq 'cetraa<f4i1i@g·go, la
suma do 85 pesetas, iml)Orto do gratificaciones devcngada3
-.~
AZCÁRRA.GA
Señor Inspector general de Caballería.
Señor Inspector gemiral de Administración Militar.
~
AzCÁRRAGÁ.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
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ycuyos 'pedidos han de dirigirse al Administrador :·'a~e.t. JAísmo'
)' ',*1"-3"-.'
" '.
t. (',
sEccrON
,.'.,)
U'n ... * ,
DE ANUNCIOS'
- ...... ".'.,.'':
,--r--'---
': .::
Esca.¡afQ~ á~l E8ta~o Mayor Gener~ d.el Ejéroito, yescala.s de los oorcne1esd.e las armas f cuerpos é. ,instittltoQ
en 1.° ¿¡'e,¡~nerode laSZ.-Precio de cada ejemplar, 3 pesetas enla Península y 5' en Ultramar.
Col,&qp.i~:c.$,gi\31~tiva.del año 1875, tomos l.", 2,Q Y 3.\ él. 5 pesetasúnú; . ,.. '~
Idem íd.de1876, 1886, 1887",1888, 188g, 18go y 18g1 á 10 pesetasuno,'
Fofií1u1a.rlos pa.ra.la,práctioa d.el Código d.e rusticia 14llitar, por' el auditor de guerra D. J'a'vier Ugar~
te.-Declarados- oficial~s y de observancia obligatoria', pot real orden de, 5 de febreto de este' año
(D"~~~; ~a~i~y~' pen~les' del Ejército, arreglada ál C~digo de;us;ic~a'~i1itar,Rqr)1:a¿~i.t~r'_ae
guerr~_ D", J~vier Ugarte.-Declarad-aoficial, para, su lectura, á las clases' de tropa, 'por' reales
6rderiés'\lé 1'9 de m,ayoiY 9.d~,junio de188S, reiterad:a~porla de, ~ d,e #&rY:f() qe.,e,stff;lño
(D. O..núm:·,'29), :rpeS;ew, lO$Formulario8 y 0'50 c~nti;mos la Cartilla. '
.' .' ~.' I
""...,.¡." :..:...-';' :.' ,i,
'; 'i·. :>.~.,
;, ,¿', ,:,.; O~ENVn~AEN ,EL ;DEPÓS¡¡::O DE LA GUERRA' ,;' ,¡ .,'
y ,C1iios,pe~~;áó,s"l1an 'de(;diri'girse dita ctarq e~tea~ J'e~$'4:e~;*,"'Js:mo, '
" .. , ... ¡<Ji ',:. j-' ¡<";'.'j -:"¡ ,~·~-·.'i;.· ,: ~:;/hr ",~: - t '},); ...... '! 1 :'''';
: • • 1 • ~ •
i. ,;;·~jb0- };l r·,·:~. ~'~ '! -:": ~.
: . ,'~' .
:M;ápai militar itinerario de España.~Se hallan de venta, tiradas eh fres""colol;és, y al precio da
2',50~e:seta's cada una,' 'lasMjas de signos' 'Convencionales, y la53:q'ue•.;fVJ,)J,ritélt M; d'i\l~~fj.úU.e:Mtl,J[:ruúme­
ros4!5/43r54/55~ -5'6; 64 y-05;quécO'mprenden, r~specti.vamente, parte de las ,proxin,ci.as Qe Madrid, Gnadala-
l\'a~'Cü~nc:f,'Toled6, S'eg.o-ria.':":"'düaaaT-aJara, Cuenca, Ternel, ValenGia.-Tole([o, ttceée;:;, lhdajoz, Ciudad
ltMl'.'--"-M;ddrid; 0Jtéhca~ Tbledd, Citidad Rbi).1.-:"Cllenc3, ValenCia; A1bacete'...~·'tÜJajoz~ Chüi:1dL~ear;~c6tqoQii.--
C~ud~d'Rda(Alhi:té'et~, J~érí.'·, t " :,> ,,,' "':-""" ,;,t.,f" :
, !" t~ " ,,' ' • " ¡'lo • ,.{, --H,f ·::··..:.;1f ..··~t~ ~ >'
. - " '~. . ~-" .. ~ - _ _-« _ ,.---".. -
;. ", 11~ ,;,,"":"'tt; ..:(~ .t.t;:·~":'T·;:
, ; . : ' '.' ~ ,,', ~ , ',j . • \'\ .f ~• ,í' ~,- ~ :¡ \. ~. -'
"", .
.~.:-' )..~U1}. r".~~ t\ j
,l.l'l~.o;:~r DI ~Hi.te¡;¡:l ',IÍ.. 1¡¡'vi''''!'. ¡,J;!iip;'1;'.'i'i',··, ¡
,111;¡;¡m bHhn.,a ,JI.. lJ1Vfi':;g 'Hf,¿'"c,.)c ,,; .;.;".;'" '
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TÁCTICAS DE INFANTERíA APROBADAS POR REAL DECRETO DE 5 DE JULIa DE i881
Instrucción del recluta....................................... 0'7;;
ldem de sección y conlpafíja. ·.-~~~~."I ••• ~.. • •• •••• • • • ~ ~2;;
ldem de batallón " " .. " .. . . . . . . :l'OO
Idem de brigada ó regimiento oo...... 2':;0
Memoria general. .... -(-2.~::\;l;';'~"~'li::'~oo:;:.:.............. 0';)0
Instrucciones para la enseñan~ad6ltiro con carga reducida. .. 0'15
Reglamento provisional dé tirÓ.: o'... 2'00
Código de j llsticia militar oo • • .. • •• 1'00
TÁCTICA ti~ C.~BALLÉ'R{A·
,
In$trucción del recluta á pie 'v ¡í eabdlo.:, . , o ••••••• , " • •• '," 1'00
ldem de la sección y escuadrÓn :.................... 1'00
ldem de regimiento : , ' ";' . :'" : , i '00
ldem de bril?~da y dlyisi.ón;,: . , .: ',; . '.' ,: ~ •. .' .•.... : . o ••• , • • • .. I '¡¡O
Rases de I-a lD!JtI'llCCIOn.. '.' .'. " ;. ;'.; ..(, ..•.; : O'¡)()
0'25
O'7~
O'AO
i'OO
0'150
0:50''''
3'00
6'00
1'00
0'00
l'GO
0'7;)
i ';if)
5'00
5'00
5'00
¡¡"{}.)
0';;0
1'00
0'2;,
1'00
i'OO
iO'OO
iQ'OQ
0';)0
1'00
15'00
4'i:O
3'W
¡¡"O!J
1'00
0'10
3'00
2'00
4'00
0'2:;
W'OO
7'i>O
4'00
5'00
6'00
7'00
3'00 .
4'00
2'50
6'0i)
7'0:)
15'00
.1'2:;
~O'OO
t 0'70
Pts.OI.,.
. 1:, 'j:
e Tomo III de la táctica de ArlillerIa , , , ..
Instr.\J:9ción para trabajos de can~po o o ••••••••••••••••
ldúm para la preservaclOn del colera " , ..
Memoria de e~te Depósito sobre organización militar de España,
. tomos I, II, IV Y VI, cada uno o •••••••••••• , •••••••••••••
Idem ~om.9s V y VII, cada uno .
Idem Id. VIII. .
ldem íd. IX.. . . . .•. . . . . . . . . .. . ......•.......................
IdUrií íd. X.- , .
Idem!d. XI,. XII yXIII,~cadauno ~ oo ..
~g~ it it~::::::::::::::: :';' :::::::: ~~:::::: :::::::::::::: ~
,Memoria del viaje á Oriente, por el General Primo ~<
Historia administratiya de las principales campañas moderna~¡
por D. AntonioJ3Iá~que?; .
Idem del Alcázar de Toledo oo oo,· "
:Rcglamento para las Cajas de recluta, apt\Jbado por I'eal orden
de 20 de febrero de i870 .. oo oo
Idem de exenciones para declarar, en definitiva,1 la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de LO de febrero de 187!) o • .. •• .. oo.
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de octubre de 1878 oO • ..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de :lO de marzo de 1866,. ,., '1' " oo. :.~ .
Id<3m de la Real y Militar[Or~n de San H~mtjmtilll'!o o
Idem de reserva -<101 Cuerpo í:le Sanic~~\(:VÍliptpr;. apt.obado por
real orden de l4 de marzo de 1879 ..
Idem de las músicas y cJlarangas, aprobado por real orden de
7 de agosto de 1875 ,. . .. . .
Idem para la r~d?Ccióri de las !JoJas de serviCió:: : :'... ~: .
Idem para el regImen de las biblIOtecas " "
Idem para el servicio de call1f1afIor.:~ y.-'.,... ••• ,- •.•• r" ~,.- •••
Idem de grandgs maniobras.. ..; :, :; , ..
Idem par:1 el 'reemplazó y tese'i'va' del Ejeréito; deCretado 'en 22
de enero de 1883 , .".. •__ 0 00 _ •••••~._ ._ .
Idem provisional de remonta : .
. ldem sobre el modo de declarp.r.la re§ponsal¡jJjg:J,..d ó irrespon-
sabilidad, y el dereo!Jil a te$arciJi¡ien.~ poúieléi!ioro, etc .
Reglamento de Hosplfales ñ1ilitaI'es ; : .
I~em de Contabilidad (Pallete) , , ' ..
td~~M~~f~~:::::::~::~:::::::::;::: ::::: ;:~::~:.:::::::::::::
Idem de Caja ..... :. : .. ,; .-. oO" •..¿• ~. ':. : ~ ; :., ,; '••• oO ..
Idem de Cuent<ls de caudales ..
Estados para cuentas de Hab.iJitado, UIlO; • ..
Libretas de habilitado : .·.oO oO oooO ..
Ley de pensiones de viudedL!d y orf::mdad de i5 de junio ~e 1&j4, .
Y3de ago!>fo de 1865.. : .. : : .
Idem de los Tribunales de gnerra '
IdelÍ} de Enjuiciamiento uiíJítar.. " , .•............ : .•
Leyes constitutivas del Ejército ; : : .' :. :. , ..•
Pases para las C3jas de recluta (el 100) ..
Idem para reclutás en Depósito (if1.) .
Idem para situación de licencia ílimitada (reserva activa) (id.)..
Idem de 2.a reserva (id.) ...........................•..........•
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (id) , ,.
Cartilla de uniformidad del Cuer¡Jo de 'E. M. del EJército .
Reglamento de transportes mJlitares , o ••
Contratos celebrados'con las eompañi'lls de ferrocarriles ""
Compendio teórico prú~tico de t~pogr?fia, por el teniente coro-
nel, comandante de l;. M., n. JiederIco J\Tagallal1es .
Diccionario de l.egislación militar, por Muñiz y Terrones .
Difecciój}.de los ejércitos; exposición de las funciones del E. M.
en p3~ y en "gllet'l'a, tomos 1 y II : .
~scal¡:fOJ? \l J;.l'il~wento de Son llermenegIldo , ~: ¡ .•};I .DIbu,lante mimar oO.oO : , .
Estudio de las conservas alimenticias .- . .-. i·~,;,J¡ il..o". i' ;'.
Estudio sobre la resisténcia y estabilidad de los 'edificios some-
tidos á huracanes y terremotos, ppr,el ge¡¡,er;¡1 Cerero... ; ....
Guerras irregulares, por J. 1. Chac6n taos tomos) ...........•.•
Hojas de estadística criminal y los seis estados trimestrales,
del i aI6 ,.~,t .• ;,·,1'.·~..·:-- oo ..
Informes sobre el ejército alerrmn/Jioi'" el General Barón de
Kaulbars, del ejército ruso; traducida de la edición francesa
por el capitáu de Infantería n.fltúli; Serra¡¡,o Altamira. ...•.. 5'00
L~ 1I.i&iCl;e militar en Fr~ncia ~ Alemania ......,'............... i'OO
T~ atauoeleme?lal de)i.,$t¡ pnom18, por ~~4yra;rp~:,... ';':' "','::'" .H'iJO
Pts.Oi-8.
f)'OO
0'00
2'50
{S'tiO
!')'{)O
5'00
!o'ro
3'00
!'OO
7'.m
2~OO
2'00
3'00
2'00
3'00
2'00
2'00
i'50~
3'00
S\'OO
2'00
3'00
2'00
3'00
5'00
2'~O
2'50
~~DO
3'Oü
le 51'00
2'00
2';;0
tO'OO
25'00
6'00
{NlO
2'00
4'00
6'00
3'00
0'00
5'00
.4'00
Anuario militar de España, año lag!. .
ldem id. de id., afio 1892.....••......••..•...••.....••.•..•.••
Mapa itinel'ario militar de Espaila (hoja) .............•......••
1
ldem mural de España y Portugal, escala 1íOO.000· •..••. ··••·•
ldem de Italia .......•............... o ••••• 'j 1
ldem de Francia. : ......•.................. , Escala 1 000 OOQ.
ldem de la TurqUJa Europea.. . . . . . . . . . .. ... .,
I
ldem de la id. Asiáí!ea•.,-esClt.!q. 1 miÓ-ooo •• : .•..•.. ,;.. l' ••••• 0
. i '~\.:~.. f,
Idem de Egipto, escala ---." .• i.i. •• o., .;.•••1íOO.000. .I o
Idem de Burgos, escala .-- '... ; •..• o •••••• , ••••••••••••••200.000 . ..' .
. ••. '. . '_0' ••.• 1"."- .._,'
ldem de España y Portugal, escala -- 000 188L •••••••..•.•
1.500.
ldem itinerario de las Provincias Vasconga-
das y Navarra..•......................•...
ldem id. de id. id. Id., estampado en tela ..
ldem id. de Catalufla .
ldem id. de íd., en tela .
ldem íd. de Andalucía oo oO .. .. • I
ldem id. de Granada........................ Escala 1iOO.000
ldem !d. de Extren:adura, o'•••• : •••• : •• :.
ldem Id. de ValencIa ; o ..
ldem íd. de Burgos _ ~ ', oo
Idem íd. de Aragón o ••
Idem !d. de Cas.ti!la la Vieja...•............•
Idem Id. de Gahcla '.' ..•.• u·.· .
ldem de Castilla la Nueva (12 hojas) . !OOO· ., •• o·•••• , •••• o. "
200.
Plano de.Sevilla , .. , '" "
ldem 'de Burgos ..
ldem de Badajoz " '" , .
ldem de Zaragoza 'L ..
ldem de Mlllaga :: .
Idem de Bilbao .........•.•. ;.; .. ~ .-4 ••••••••
ldem de Huesca.......•....•.............•..
Idem de Vitoria .
Carta itineraria dela'~s\~'de Luz~n, eséala; .~Ql:lP ,i : .
tdt~~.~~1:'~i~~n~~::~~~~¿i~: .¡.~.~~ ¡;~g~::¡; .. oo ..
ldem id., 2.a íd .
Idem !d., 3.a !d... • . . • . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. (1)
Idem Id., ¡¡',a Id ..
ldem id., O.a id : .• o •••••• o .
ldem íd., 6.a id : ~.... .
Itinerario de Burgos, en un tomo : ; .c : : .•·
Idem ~e las Provincias Vascongadas, en id , ...........•...
RelaclOn de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas ' : ..
~.¡
-, ·1 t : .¡ ~ • ".'
Se sirven los pedid&h:rcpTó{iihc-1as~'.: ¿rliigiéndos6c1e oficio 6 en carta particular,segÚ¡:¡..'Iq.sc:;lsos; .al Exce·
lentísirnQ Sr,il13li~e1i~i.l~hJ..~gH~la,J.Me_ l!lel,l)epósito.,de .la GuerI'{}, ~in otro recargo que los gastos que ocasione
el envío, advirtiendo que este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni depetl.lietidas; :y' qUé'los pagos han
de ser sin quebrantos de o·iro. . '". '. \:" ~'i .. ,.:;,,' ., ;",.,
No existen en este es~bleciU1iento más o}jt'as ni impresos qne 'i~S'~~;{l~clá;cl~s .eh 'este' 'c~ii&16go~
